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2 Kokeilun toteutus
2.1 Kokeilun kulku ja aineiston
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2.1.1 Valintakriteerit
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2.1.2 Kokeilun kulku
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2.1.3  Suomalaisen kokeilun vertailu
englantilaiseen menetelmään
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1 The Personal Capability Assessment – A Guide for Medical
Practitioners. Saatavissa:   http://www.dwp.gov.uk./medical/
guides_detailed.asp#PCA
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                       Englantilainen menetelmä                          Suomalainen kokeilu
Menettelyt
– Rutiinimenettely tietyt valintakriteerit1 – Valittaessa eläkkeenhakijoita kokeiluun
täyttäville etuuden hakijoille noudatettiin erikseen sovittuja kriteerejä
– Työ- ja eläkeministeriön2 alueellinen – Eläkelaitoksen toimeksiannosta kuntoutus-
etuustoimisto hankkii arvioinnin laitoksen koulutettu lääkäri arvioi eläkkeen-
28 viikkoa sairauslomalla olleen vakuutetun hakijan toimintakykyä. Eläkelaitoksen lää-
toimintakyvystä hänen hoidostaan riippu- käri arvioi vakuutuslääketieteellisesti
mattoman laitoksen erityiskoulutetulta hakijan työkykyä käyttäen PCA-menetelmää
lääkäriltä ja eläkehakemuksen lääkärinlausuntoja
– Lomakeosioiden summapistemäärä – Lomakeosioiden pistemäärä ei ollut
ohjaa toimiston etuuspäätöstä ratkaiseva, vaan eläkelaitos päätti työky-
pitkäaikaisesta työkyvyttömyydestä vyttömyyseläkkeestä normaaliin tapaan
huomioimatta hakijan ammattia huomioiden myös hakijan ammatin
Menetelmät
– Vakuutetun toimintakykyä arvioi lää- – Hakijan toimintakykyä arvioi kokenut
käri, jolla on syvällinen PCA-koulutus lääkäri, jolla melko suppea PCA-koulutus
– Menetelmän kriteerit ja ohjeet3 ovat – Menetelmän kriteereissä ja ohjeissa
ilmeisen tarkat on vielä tarvetta tarkentamiseen
– Arviointien yhdenmukaisuutta – Arviointien yhdenmukaisuutta ei
valvotaan jatkuvasti (työnohjaus) varmistettu
Mittarit
– Incapacity for work questionnaire – Toimintakykyä koskeva kyselylomake (käännös)
– 14 categories of functional limitation – 14 osiota toimintarajoitteista
– Incapacity for work, – Toimintakykyä koskeva tutkimuslomake
medical report form (käännös)
– 14 categories of functional limitation – 14 osiota toimintarajoitteista
– 4 categories of mental health impairment – 4 osiota mielenterveydestä
1 Incapacity Benefit Handbook for Approved Doctors. Saatavissa: http://www.dwp.gov.uk./medical/guides_detailed.asp#iidp.
2 Mutual information system on social protection 2004 (Missoc).
3 The Personal Capability Assessment – A Guide for Medical Practitioners. Saatavissa:  http://www.dwp.gov.uk./medical/guides_detailed.asp#PCA .
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2.4 Kokeilusta pois jääneet
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
	 Kokeiluun osallistuneiden ja siitä pois jääneiden eläkkeenhakijoiden määrä eläkelaitoksittain.
Kokeiluun Kokeiluun Kokeilusta
Eläkelaitokset kutsutut osallistuneet pois jääneet
– Kela 55 29 26  (47 %)
– Ilmarinen 32 19 13  (41 %)
– Keva 43 30 13  (30 %)
– Varma 42 29 13  (31 %)
Kaikki 172 107 65  (38 %)
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3 Keskeiset havainnot menetelmän
soveltuvuudesta
3.1 Miten eläkkeenhakijat onnistuivat
lomakkeen täyttämisessä?
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3.2 Miten lomakkeista saatiin tietoa
toimintakyvyn lääketieteelliseen
arviointiin?
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	Eläkepäätöksen päädiagnoosin yhteys eläkkeenhakijoiden mielipiteeseen Toimintakykyä koskevan
kyselylomakkeen toimivuudesta.
Kysymykset Osa kysymyksistä
selviä ja omaan epäselviä ja/tai
Päädiagnoosien tilanteeseen omaan tilanteeseen
ryhmitys sopivia sopimattomia Yht.
eläkepäätöksessä n % % %
TULE-sairaudet (15) 47 53 100
Mielenterveyden häiriöt (13) 8 92 100
Yhteensä (28) 29 71 100
Yhden haastatellun eläkkeenhakijan päädiagnoosi oli muu kuin TULE-sairaus tai mielenterveyden häiriö.
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3.3 Miten lomakkeilla saatiin tietoja
työkyvyn vakuutuslääketieteelliseen
arviointiin?
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3.4 Mitä hyötyä oli menetelmän
käytöstä?
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3.4.1 Miten lääkärit hyödynsivät menetelmää
toimintakyvyn arvioinnissa?
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3.4.2 Miten tärkeänä eläkkeenhakijat pitivät
kokeiluun osallistumista?
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3.4.3 Arvioinnin merkitys eläkepäätöksen
tekemisessä
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	Eläkepäätösten diagnoosiryhmityksen suhde vakuutuslääkärien ehdotukseen eläkepäätökseksi.
Ehdotukset eläkepäätökseksi
Eläkepäätösten Ennakkoarvio muuttui Varmistui
pää- ja sivudiagnoosien myöntäväksi hylkääväksi Yhteensä
eri yhdistelmät (n) (%) (%) (%)
– Vain TULE-diagnoosi(t) tai TULE + muu kuin MT
tai muu kuin MT + TULE (65) 35 65 100
– TULE + MT tai MT + TULE (20) 50 50 100
– Vain MT-diagnoosi(t) tai MT + muu kuin TULE (21) 33 67 100
Yhteensä1 (106) 38 62 100
1Tiedonkeruuvaiheessa yksi eläkkeenhakija sai päätösehdotukseksi lisäselvityksen.
TULE = tuki- ja liikuntaelinten sairaus.
MT = mielenterveyden häiriö.
	Toimintakykyä koskevan kyselylomakkeen arvioiville lääkäreille välittämä tieto eläkkeenhakijoiden
toimintakyvystä suhteessa vakuutuslääkärien ehdotukseen eläkepäätökseksi.
Vakuutuslääkärien ehdotukset eläkepäätökseksi
Ennakkoarvio muuttui Varmistui
Arvioivien lääkärien näkemykset myöntäväksi hylkääväksi Yhteensä
hakijan lomakkeen merkityksestä (n) (%) (%) (%)
– Toi olennaista lisätietoa (22) 64 36 100
– Toi jonkin verran lisätietoa (60) 33 67 100
– Ei tuonut lisätietoa (19) 16 84 100
Yhteensä1 (101) 37 63 100
1Tiedonkeruussa viisi lääkäriä ei vastannut kysymykseen ja yksi eläkkeenhakija sai päätösehdotukseksi lisäselvityksen.
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	Henkilökohtaisen toimintakyvyn arviointimenettelyn vakuutuslääkäreille välittämä tieto eläkkeen-
hakijoiden toimintakyvystä suhteessa lääkärien ehdotukseen eläkepäätökseksi.
Vakuutuslääkärien ehdotukset eläkepäätökseksi
Vakuutuslääkärien Ennakkoarvio muuttui Varmistui
arviot menettelyn myöntäväksi hylkääväksi Yhteensä
merkityksestä (n) (%) (%) (%)
– Toi olennaista uutta tietoa (50) 62 38 100
– Selvensi olemassa ollutta tietoa (46) 17 83 100
– Ei tuonut lisätietoa (10) 10 90 100
Yhteensä1 (106) 38 62 100
1Tiedonkeruun vaiheessa yksi eläkkeenhakija sai päätösehdotukseksi lisäselvityksen.
4 Pohdinta
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4.1 Kokeilun rajoituksia
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